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Объем работы: 68страниц, 73 источника. 
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Объектом исследования являются отношения, складывающиеся в 
процессе реализации механизмов медиации, а также правовая природа, 
правовые условия, принципы, особенности развития медиации в Республике 
Беларусь и за рубежом. 
Целью настоящего исследования является углубленное и 
всестороннее изучение вопросов, касающихся регулирования процедуры 
медиации  на основе анализа действующего законодательства, специальной 
литературы и правоприменительной практики.  
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
диалектические методы познания и частно-научные методы: историко-
правовой, описательный, лингвистический, сравнительно-правовой, 
формально-юридический, метод системного анализа, обобщения и некоторые 
другие. 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка 
детально исследовать правовое регулирование процедуры медиации как за 
рубежом, так и в Республике Беларусь. В результате проведенного 
исследования обоснована необходимость  поэтапного введение медиации как 
обязательной досудебной процедуры урегулирования спора. Нами 
предлагается другой вариант определения термина медиация, так как Закон 
Республики Беларусь «О медиации» закрепляет определение данного 
термина, не отражая его основных особенностей. Кроме того, нами  
исследованы варианты, которые бы позволили решить  проблему исполнения 
медиативного соглашения достигнутого в результате медиации, проведенной 
без передачи спора на рассмотрение суда. 
 Практические результаты исследования заключаются в предложениях 
по изменению и дополнению законодательства, регулирующего процедуру 
медиации.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 





Аб’ём работы: 68 старонак, 73 крыніцы. 
Ключавыя словы:медыяцыя, альтернатыўныя спосабы развязання 
спрэчак, дасканаленне прававога рэгулявання, замірэнчая працэдура, 
медыяыйнае пагадненне, медыятар.  
Аб’ектам даследаванняз’яўляюцца адносіны, якія складваюцца падчас 
рэалізацыі механізмаў медыяцыі, а таксама прырода, прававыя ўмовы, 
прынцыпы, асаблівасці развіцця медыяцыі у Рэспубліцы Беларусь і за мяжой 
Мэтай даследавання з'яўляецца паглыбленае і ўсебаковае вывучэнне 
пытанняў, якія тычацца рэгулявання працэдуры медыяцыі на аснове аналізу 
дзеючага заканадаўства, спецыяльнай літаратуры і правапрымяняльнай 
практыкі. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя 
дыялектычныя метады пазнання і прыватна-навуковыя метады: гісторыка-
прававой, апісальны, лінгвістычны, параўнальна-прававой, фармальна-
юрыдычны, метад сістэмнага аналізу, абагульнення і некаторыя іншыя. 
Навуковая навізна даследавання: у працы зроблена спроба дэталёва 
даследаваць прававое рэгуляванне працэдуры медыяцыі як за мяжой, так і ў 
Рэспубліцы Беларусь. У выніку праведзенага даследавання абгрунтавана 
неабходнасць паэтапнага ўвядзенне медыяцыі як абавязковай дасудовай 
працэдуры ўрэгулявання спрэчкі. Намі прапануецца іншы варыянт 
вызначэння тэрміну медыяцыя, так як Закон Рэспублікі Беларусь "Аб 
медыяцыі» замацоўвае вызначэнне дадзенага тэрміна, ня адлюстроўваючы 
яго асноўных асаблівасцяў. Акрамя таго, намі даследаваныя варыянты, якія б 
дазволілі вырашыць праблему выканання медиативного пагаднення 
дасягнутага ў выніку медыяцыі, праведзенай без перадачы спрэчкі на разгляд 
суда. 
 Практычныя вынікі даследавання складаюцца ў прапановах па змяненні 
і дапаўненню заканадаўства, якое рэгулюе працэдуру медыяцыі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
